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La presente investigación, cuyo título es “Estrés y Rendimiento Académico en 
estudiantes del Nivel Secundaria de Socos, Ayacucho - 2018”, realizado teniendo 
como objetivo conocer el grado de relación que se presenta entre las variables 
Estrés y Rendimiento Académico en la precisada Institución Educativa. Para el 
desarrollo de la investigación se hizo uso del diseño de investigación correlacional. 
La técnica utilizada fue la encuesta y que se sirvió del instrumento denominado 
cuestionario para la recopilación de los datos, posibilitando de esta manera 
determinar la relación existente entre las variables en investigación. Para el 
tratamiento estadístico se recurrió a la prueba estadística Tau c de Kendall, el 
mismo que permitió determinar el nivel de correlación y el nivel de significancia.  
Los resultados describen que el 69,4% (25) de estudiantes tienen medianamente 
significativo de estrés, mientras que el rendimiento académico, el porcentaje 
mayoritario equivale al 69,4% (25). Inferencial mente, los resultados permiten 
concluir que el estrés se relaciona de manera significativa con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “San Cristóbal” de Socos; debido a que el valor hallado es equivalente a 
= 0,417, que permite determinar un nivel correlación directa moderada. Asimismo, 
el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,001 que es < a 0,05; en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
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The presented work, whose title is "Stress and Academic Performance in students 
of Secondary Level of Socos, Ayacucho - 2018", realized with the objective of 
knowing the degree of relationship that occurs between the variables Stress and 
Academic Performance in the specified Institution Educational For the 
development of the research, correlational research design was used. The 
technique used was the survey and it used the instrument called questionnaire for 
the data collection, making it possible to determine the relationship between the 
research variables. For the statistical treatment, the statistical test Tau c de Kendall 
was used, which allowed to determine the level of correlation and the level of 
significance. The statistical results allow to conclude that stress is significantly 
related to academic performance in 4th grade students of secondary education of 
the Educational Institution "San Cristóbal" of Socos; because the value found is 
equivalent to =, 417, which allows to determine a moderate direct correlation level. 
Also, the level of significance obtained is equivalent to 0.001, which is <a 0.05; 
consequently, the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis 
(Ho) is rejected. 
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1.1 Realidad problemática 
 
  Polo, Hernández y Pozar (2006) consideran al estrés como una respuesta 
del organismo (emocional, cognitiva, conductual y fisiológica) a toda provocación 
estresante en el campo educativo; situación que se genera debido a que la 
persona se halla frente a un problema que le resulta muy compleja y difícil de 
encontrar alternativas de solución. El estrés en la actualidad considerado como un 
mal que aqueja de manera creciente a la sociedad, se halla presente en los 
diversos campos laborales, es así que en nuestra área laboral vamos a encontrar 
el estrés académico que no vienen siendo atendidos con profesionalismo en su 
solución.  
 
  A nivel nacional, esta situación problemática encuentra sus causas 
externas en la presión que recibimos al intentar de manera afanosa cumplir 
deberes encomendados. El mundo globalizado en el que nos encontramos, se 
caracteriza por la pugna encarnizada que se presenta entre los hombres, quienes 
buscan ser más eficientes que los otros, dicho de otro modo, llevamos una vida 
sumamente compleja y agitada. A esto se suma la cantidad de problemas 
personales que se presentan en el intento de sobrevivir, que en muchos de los 
casos nos lleva a sentirnos deprimidos y débiles.   
 
 En suma, el estrés es una respuesta de alerta que nuestro organismo emite 
ante una situación problemática, es una reacción frente a situaciones complejas 
que pueden ser fortuitas o permanentes causadas al interrelacionar con otros 
individuos o elementos ambientales y que conducen a desequilibrios emocionales 
y físicos. 
 
 En este contexto, los estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Cristóbal” de Socos no son ajenos a esta realidad, 
muchos de ellos viven con muchas preocupaciones debido a que una gran parte 
de ellos se auto sostienen económicamente,  de ahí que viven con sobresalto 
esperando la culminación de las  clases para que se embarquen a sus diversas 
labores que les permita obtener algo de recurso económico y puedan seguir 
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estudiando, a esto se suma los quehaceres académicos que en algunas áreas 
académicas son muy extenuantes, situaciones que se reflejan en expresiones 
como “me amaneceré esta noche para hacer mi trabajo” o “ me amaneceré 
estudiando para el examen de mañana”. En muchos casos hemos podido 
observar que una buena parte de los estudiantes no se encuentran motivados y 
que académicamente no rinden, de ahí que terminan abandonando sus estudios, 
situación que en muchos de los casos no hemos sido capaces de entender las 
razones que los lleva a tomar esta determinación. 
 
  En este proceso debemos entender que el aprendizaje exige de los 
estudiantes un esfuerzo máximo, esto debido a la competencia que se presenta 
entre estudiantes tratando de ser el mejor del salón de clase, hecho que ocasiona 
conflictos que se convierten en estresores reflejados en problemas físicos, 
emocionales y psicológicos. Esta situación permite observar que una buena parte 
de estudiantes muestran niveles de rendimiento académico que se encuentran 
por debajo de lo permitido para la aprobación de la asignatura, dicho de otro 
modo, estos estudiantes presentan un nivel muy bajo de rendimiento académico. 
 
 Precisamente, en la intención de conocer la situación real por la que 
atraviesan los estudiantes respecto a los niveles de estrés y el rendimiento 
académico, se concreta la presente investigación, con la finalidad de que en base 
a los resultados obtenidos se puedan tomar las medidas correctivas que permitan 
potenciar mucho más la calidad académica de los estudiantes. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A nivel internacional: 
 
Franco (2015) desarrolló la investigación titulada: La medición del estrés en 
contextos académicos en estudiantes universitarios. Tesis desarrollada en la 
Universidad La Coruña, España. En el desarrollo de la investigación se utilizará el 
cuestionario de encuesta, debido a que la investigación será de tipo no 
experimental y transversal, que se aplicará en una muestra constituida por 468 
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estudiantes de la Universidad de la Coruña. Los resultados nos muestran que: 
Las relaciones existentes entre las variables en investigación: metas académicas 
y el estrés son estadísticamente significativas; esto significa que los estudiantes 
que presentan niveles bajos de rendimiento académico presentan niveles altas de 
estrés. Por otro lado, los estudiantes con niveles de rendimiento académico alto 
presentan niveles de estrés muy bajos. En consecuencia, los factores de 
rendimiento académico pueden actuar como elementos contribuyentes en el 
estrés.   
 
Barsallo y Moscoso (2015) presentaron la tesis titulada: Prevalencia de 
estrés académico, factores de riesgo y su relación con el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca en el 
2015. La investigación se desarrolló en una muestra conformada de 285 
estudiantes, en el que se utilizó como instrumento el inventario de estrés 
académico, siendo este un tipo de investigación descriptivo y transversal. En la 
que se concluye:   
De acuerdo a los porcentajes elevados que corresponden al 91. 58% de 
estudiantes muestran un estrés en sus diversos niveles. Asimismo, se concluye 
que el nivel alto de estrés se encuentra asociado de manera significativa a un 
rendimiento académico bajo. 
 
Casuso (2011) desarrolló la investigación titulada: Estudio del estrés, 
engagement y rendimiento académico en estudiantes universitarios de ciencias de 
la salud. Realizada en la Universidad de Málaga. Investigación de tipo no 
experimental, aplicada a una muestra de 327 estudiantes, en el que se utilizó el 
cuestionario de estrés académico, cuyo resultado concluye: 
Que los estudiantes de las diversas carreras profesionales estudiadas se 
constituyen en un grupo compacto en lo referido al estrés académico, los mismos 
que muestran un alto grado de relación en las variables rendimiento académico y 
el estrés. Solo presentando diferentes variaciones en algunas dimensiones como 
las relaciones sociales. 






A nivel nacional: 
López (2016) desarrolló la tesis titulada: Influencia del estrés en el 
rendimiento académico en los estudiantes de enfermería de la Universidad 
Ciencias de la Salud Arequipa, 2016. De tipo causal explicativa, desarrollada en 
una muestra de 57 estudiantes, predominantemente mujeres, teniendo como 
instrumento un cuestionario. 
En esta investigación se concluye que la presencia muy alta del estrés 
influye de manera negativa en el rendimiento académico en los estudiantes. 
Asimismo, la presencia del estrés en los estudiantes se da en los niveles medio y 
alto. Finalmente, se puede decir que en los estudiantes se observa que a mayor 
presencia del estrés se muestran niveles de rendimiento académico regular a 
deficiente. 
 
Del Risco, Goméz y Hurtado (2015) desarrollaron la tesis titulada: Estrés y 
rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería - Universidad 
Nacional  de la Amazonía Peruana, Iquitos – 2015. El enfoque de investigación  
fue el cuantitativo de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal/correlacional. La 
muestra con el que se trabajó estuvo constituida por 120 estudiantes. La técnica 
fue la encuesta y el análisis documental y el instrumento fue el Test del Estrés con 
una escala estructurada tipo Likert y la ficha de registro del rendimiento 
académico. En ella se concluye: Al realizar el análisis inferencial se obtuvo 
resultados estadísticos significativos (p = 0,003), resultado que permitió concluir 
que: El estrés guarda asociación significativa con el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos, 2015”. 
 
Rosales (2016) desarrolló la tesis titulada: Estrés académico y hábitos de 
estudio en universitarios de la carrera de psicología de un centro de formación 
superior privada de Lima-Sur. La muestra estuvo conformada por 337 estudiantes. 
La investigación utilizó como diseño la correlación, asimismo el tipo equivale a la 
no experimental. En esta investigación se hizo uso del instrumento denominado el 
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Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85. De acuerdo a los resultados se 
concluye que: 
Los resultados muestran un grado elevado de correlación entre el  estrés 
académico y hábitos de estudio. Asimismo, se observa que el factor sexo muestra 
diferencias en el estrés psicológico, físico y estrés académico.  
 
Ortiz (2015) desarrolló su trabajo de investigación titulado: El estrés y su 
influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 
secundaria del distrito de Chincheros 2012. Realizada en la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Investigación que se plasmó teniendo 
como instrumento al cuestionario, que fue utilizada en el recojo de datos de una 
muestra de 137 estudiantes, en un tipo de investigación descriptiva y diseño 
correlacional. En la que se concluye: 
Que el rendimiento académico mostrada por los estudiantes se ve 
influenciado por el estrés académico presentado por los estudiantes del nivel de 
educación secundaria. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Estrés  
 Hablar de este problema de la salud es tener en cuenta ciertos aspectos que 
intervienen en su aparición y desfavorecen la labor personal; afectando la 
tranquilidad que deba tener una persona en su vida. En ese sentido, no son 
ajenos las peculiaridades individuales que se combinan con el ambiente en el cual 
labora la persona para que se dé los síntomas del estrés 
 
 Ante esto Martínez (2007) indica que la esencia de este mal está centrada en 
los cambios modernos que exige la actualidad porque este sistema solo busca 
evidencias reales o productos que satisfacen las necesidades de las personas y 
sin importarles su estado físico o emocional.  
 
 Este mal de la modernidad no es observable porque se presenta de manera 
subjetiva en el individuo. Al respecto Arellano (2002) sostiene que es la respuesta 
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ante situaciones no muy favorables que permita el desenvolvimiento adecuado de 
la persona; es decir, es un trabajo excesivo en cualquier actividad y repercute en 
la actitud como cambios bruscos de temperamento. En ese sentido, se ve a las 
personas que buscan informaciones para combatir este malestar de la mejor 
manera y tener un desenvolvimiento adecuado. En suma, las personas que saben 
sobrellevar este malestar tendrán una calidad de vida adecuada con actividades 
que reducen este problema a diferencia de los que no buscan soluciones contra 
este mal y terminarán destruyendo su vida individual como también social. 
 
  Este problema se inicia cuando un individuo se enfrenta a una realidad muy 
desafiante y cree que no tendrá una solución inmediata porque sus habilidades 
cognitivas no están preparadas para dar una respuesta oportuna alterando su 
tranquilidad emocional. Esto se identifica en dos procesos que se vincula con los 
cognitivo y el otro ve las posibles causas que puedan causarle cierto malestar o 
en algunos casos favorecerle para desarrollar una buena autoestima.  
 
 Por su parte Halgin y Whitbourne (2009) lo considera como una alteración 
emotiva que presenta una persona frente a los hechos desagradables que pueda 
tener. Por otro lado, Martin (2007) indica que este mal cobra mucha importancia 
en estos tiempos modernos porque adquiere distintas definiciones. Una ligera 
comparación se da en los dos últimos ciclos cuando se definía al estrés, primero, 
como eventos que causan malestares y el segundo, como los trastornos 
fisiológicos y conductuales. 
 
 En términos de Nieto y Jesús (2006) sostienen que el estrés es producto de 
las alteraciones emocionales que se sobrecargan ante un hecho inesperado. Esos 
hechos obedecen a ciertos estímulos externos que implican una exigencia mucho 
mayor de lo normal.  
 
 Para terminar Muñoz (2003) menciona que existe una amplia literatura 
referida a este tema y abarca muchos aspectos relacionados con este. Se puede 
decir, también, que involucra a muchas personas cuando la consideran un mal 
muy cruel porque los daña en cualquier momento de sus vidas. Una de las 
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definiciones que cobra mucha importancia al referirse sobre el estrés viene a ser 
la relación con los estímulos estresores que causan daños psicológicos. En suma, 
se sabe que el estrés es un problema relacionado a los aspectos internos y 
externos que provocan malestares o las identifiquen como elementos 
amenazadores que percibe una persona por mucho tiempo. Estas tendrán 
secuelas mucho más profundas que dañan la personalidad y la capacidad de dar 
una respuesta inmediata sobre cualquier asunto. 
  
Síntomas del Estrés  
 Las dificultades que presenta este malestar están vinculadas a aspectos 
físicos y psicológicos. 
Se consideran como alteraciones físicas a las molestias en los músculos, 
dificultad al respirar, alteraciones en la piel y todo aquello que afecta directamente 
en el normal funcionamiento de los órganos. Los cuales regulan los conflictos 
internos que pueda tener una persona.  
 
 En relación a los problemas psicológicos se ve una actitud desfavorable hacia 
los demás, desinterés por realizar una actividad, insomnios, desesperación, entre 
otros. El exceso de trabajo realizada por una persona estresada desencadena 
una serie de consecuencias que afectan a ciertos organismos y viéndose en 
patologías relacionadas al corazón, dolores de cabeza, debilidad en el sistema 
inmunológico y mostrar una edad al cual no se pertenece; pero lo más perjudicial 
vienen a ser los problemas hallados al momento de aprender y memorizar. 
 
Demandas psicosociales o estresores  
 
 Para que surja el problema del estrés está asociado a las dificultades que 
tiene una persona por dar una solución pertinente. Dichos conflictos pueden llegar 
a ser fuertes o leves porque depende de la mezcolanza que pueda haber. Los 
elementos estresores con el transcurso del tiempo van cambiando y se afirma que 
en un principio nuestros antecesores sabían sobrellevar esos malestares, pero en 
la actualidad, está cambiando y se convierten en elementos que amenazan la 
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tranquilidad de la persona a mayor escala. Estas, en términos de Moya y Salvador 
(2001), se ven originadas por aspectos sicológicos. 
 
 Las personas, según Sandín (1999), adquieren nuevas formas de 
comportamiento de acuerdo a los agentes exteriores que influyen en su 
personalidad. Estos son definidos como sucesos no previstos y que escapan a la 
voluntad de la persona; afectando su estado psicológico. Cuando se presenta 
este tipo de evento la persona que no está preparada no cuenta con los 
mecanismos necesarios para enfrentarla y saber controlarla. Estas 
transformaciones de la realidad objetiva conllevan a tener en cuenta que pueden 
ser muy estresantes, dependiendo al grado de importancia que se le otorgue. 
Entre esas situaciones relevantes se tienen el divorcio, pérdida del trabajo, un 
embarazo inesperado, etc. Estas investigaciones relacionadas en los hechos 
importantes concluyen al afirmar que el estrés no es producto de un solo suceso, 
sino es la acumulación de varios y dados en los últimos años. Usualmente, es 
denominado, según Sandín (2003), como los nuevos estresantes.   
 
 Cada evento importante se diferencia de otros porque adquiere distinta 
importancia. El estrés hallado en la sociedad son los que mayormente perduran y 
tienen mayores consecuencias en quienes la poseen. Estos son los denominados, 
en términos de Sandín (2003), como el estrés crónico. Estos estresores son 
aquellos problemas comunes que tienen la mayor parte de la población y son 
constantes en su vida diaria. Entre los ejemplos típicos de este tipo de estrés 
están vinculados con las dificultades que presenta en el trabajo, con la pareja e 
hijos, con los padres y al final se van convirtiendo en situaciones comunes y 
normales. 
 
Tipos de estrés:  
 Distrés: este tipo de estrés se define como aquel malestar emocional con sentido 




 Eustrés: Está asociada a emociones positivas que traen consigo efectos 
satisfactorios y la persona que presenta este tipo de estado muestra un estado 
agradable hacia los demás. 
Teniendo en cuenta estas definiciones se desprende la siguiente diferencia que 
consiste entre el Distrés y Eustrés, según Selye (1980), sostiene que el estrés 
controlado le corresponde al segundo y el no controlado pertenece al primero.  
 
 Hablar de este mal social que aqueja a toda persona es adentrarse en 
definiciones que muestran no solo aspectos negativos, sino también positivos; es 
decir, la existencia del eustrés es muy favorable en la vida de la persona a 
diferencia del distrés que trae consecuencias muy negativas. Es por ello, que el 
estrés se presenta en niveles. Uno de ellos es cuando una persona excede en 
poseer el eustrés y se convierte en un adicto a ciertas disciplinas deportivas u otra 
actividad con el simple hecho de sentir muchas emociones que le hacen sentir 
que está vivo. Se puede afirmar que esta manera de actuar, en ciertos casos, 
ayuda a liberarse de los problemas que una persona pueda presentar y también 
eliminar la causa que la origina. Esta forma, según los estudios, puede ser 
utilizado como una estrategia que ayuda al fortalecimiento de la autoestima frente 
a situaciones difíciles de actuar. 
 
Fases del Estrés  
  
 Para establecer las fases del estrés es tener en cuenta las opiniones de Selye 
(1936) que es citado por Oblitas (2004) y manifiesta que son tres fases o etapas.  
  
      La primera es denominada como la Reacción de Alarma. Esta se presenta 
cuando la persona estresada exterioriza distintos comportamientos que afecta a 
sus familiares; vale decir, posee muchos comportamientos desfavorables. Al 
superarse este tipo de estrés se llega a dominarlo y hacerlo común en la vida, 
pero de lo contrario estará aproximándose a la siguiente etapa.  
 
  En esta segunda etapa, denominada como la Resistencia el individuo realiza 
una serie de actividades que le permita vencer aquellos avatares y llegar a 
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dominarlos para tener buenos resultados. En caso que no fuese de esta manera 
se proseguirá con la etapa que sigue.  
 
  En esta última, conocida como el Agotamiento. Busca que el organismo siga 
manteniéndose firme frente a las circunstancias adversas y saber controlar dichos 
entornos desfavorables. Al no llegar a superarse este malestar, se puede llegar a 
tener secuelas poco favorables.       
 
 Esta manera de definir al estrés no determina al agente culpable o estímulo 
que sea visto como estresor y tampoco las secuelas que se pueden hallar en la 
vida de la persona. Es por ello, que se tenga en cuenta sobre los factores físicos, 
psicológicos y sociales que intervienen con elementos estresantes.  
 
Síntomas del Estrés  
 
 El estrés como un problema de este siglo trae consigo ciertos síntomas 
asociados a tres aspectos: social, fisiológico y psicológico. En términos de Santos 
(1993) citado por Velásquez (2010), indica lo siguiente. 
El primero, lo social, está identificado como aquellos síntomas que generan bajos 
niveles de desempeño académico como también dentro del trabajo. El segundo, 
lo fisiológico, es la que mayores enfermedades trae consigo porque llega a alterar 
todo el aspecto sicosomático de la persona. Entre las más notorias son los 
problemas del corazón, incremento de azúcar en la sangre, aumento de peso, etc.  
Finalmente, el tercero que viene a ser lo sicológico. Está identificada en los 
estados emotivos que tiene la persona; es decir, se siente angustiado, se muestra 
intolerable con los demás y se siente como una persona derrotada por los 
problemas. 
 
Dimensiones del estrés  
 
 En el caso de la presente investigación se asume como dimensiones del 
estrés a los factores establecidos por Serón (2006), puesto que permite 
determinar el inicio del estrés y ver una serie de amenazas que tiene la persona a 
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partir del medio que la rodea y que pueda causarle algún tipo de daño físico, 
psicológico. Al presentar síntomas de estrés es ver que una persona se adapte a 
los nuevos cambios. Analicemos cada una de estas dimensiones. 
 
Dimensión biológica. Las transformaciones producto de la edad están asociadas 
a los Factores biológicos. Y los que generan cierto grado de estrés se identifican 
en la edad, enfermedades, incidentes u otros. Es por ello, que el estrés cobra 
mayor importancia en las damas por el lado afectivo y en los varones se presenta 
en su comportamiento o conducta. Por otro lado, refiriéndose a la edad depende 
del equilibrio de la persona que tiene sobre su vida personal; es decir, es llegar a 
tomar buenas decisiones conforme se esté avanzando a una edad madura. 
(Serón, 2006). 
 
Dimensión psicológica. El factor que más estrés genera viene a ser lo 
psicológico puesto que hace referencia a los distintos temperamentos que tienen 
las personas. Entre los ejemplos que pertenecen a este tipo son aquellos 
sentimientos de sumisión, no pueden controlar los problemas identificados, 
desconfianza en sí mismos, síntomas de angustia, y demás males que imposibilita 
al individuo a ser una persona con sentido creativo, crítico y reflexivo. (Serón, 
2006). La única manera de salir de este mal será por medio del aislamiento y 
desconectarse de la realidad. En términos de Dávalos, (2005) se ubican dentro de 
este tipo de estrés aquellas personas que no logran interiorizar sus problemas y 
llevan una vida con serios problemas consigo mismos, con el medio que lo rodea 
y finalmente, con sus semejantes. Por su parte, las personas que logran 
interiorizar el estrés se sienten como seres distantes de su ambiente y buscan 
siempre la aprobación social, pero aquellas que no presentan estas 
peculiaridades son denominadas como insociables.    
 
Dimensión sociocultural. Se considera a los factores socioculturales como 
aquellos que unen dos ambientes: físico y social. Donde la persona adquiere un 
determinado rol. También vienen a ser las peculiaridades entre las distintas capas 
sociales, los traslados de un lugar a otro y por último, lo académico que son 
agentes iniciadores del estrés. Y dentro del factor social se identifica el 
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compromiso dentro del grupo humano, las aglomeraciones, problemas con otras 
personas y la economía.  (Serón, 2006). 
 
Dentro de los factores culturales están presentes la formación erudita, las 
costumbres y la práctica de la rutina. Se halla los factores estresantes cuando 
existe una sobrevaloración de una persona sobre sus capacidades intelectuales. 
Las cuales le demandan mayor cantidad de trabajo para estar a la vanguardia de 
las informaciones. Se puede decir que estas personas son las causantes del 
estrés que los rodea porque se involucran en circunstancias que sabían desde el 
inicio iban a terminar fracasando y sin hallar la solución más pertinente. Al final 
terminan con una actitud pesimista, sin importarles los comentarios de los demás 
y sumándose términos referidos al fracaso.  
 
Rendimiento Académico  
  
 El desempeño o rendimiento que presenta un estudiante frente a una 
determinada materia, según Garzón, Pinzón, del Riesgo, Rojas y Salamanca 
(2010), es muy crucial porque pertenece a ese largo proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La mejor manera de evidenciar el rendimiento de cualquier individuo 
es por medio de las calificaciones que pueda obtener en cualquier tipo de 
evaluación. Los aspectos que intervienen en el rendimiento son las propias 
motivaciones, la razón, el estudio, las expectativas, etc.; todo esto corresponde a 
la actitud interna de la persona que estudia. Opuesto a ello, y sumándose como 
un elemento muy importante, está la manera de enseñar del docente y las 
correctas relaciones que se establece con sus estudiantes. Sin dejar de lado está 
el ambiente en donde propicia su aprendizaje y obedece a sus propias 
características culturales. Finalmente, está el ambiente institucional que la 
identifica como única y también brindará todas las facilidades para el aprendizaje 
que busca óptimos desarrollos personales y académicos.   
  
 Desde la óptica de Palacio y Martínez (2007) se nota que no existe una sola 
definición sobre este tema y ello conlleva a definirlo de las siguientes maneras:   
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Para Pérez, Rodríguez, Borda y Del Río (2003) citados por Palacio y Martínez 
(2007), consideran al rendimiento académico, dentro de la vida universitaria, 
como la forma de aprobar todas las materias, concluir con los estudios que 
demanda la profesión y lograr titularse. Pero Chadwick (1989) citado por Reyes 
(2003), hace referencia sobre este tema como aquella que busca desarrollar 
capacidades durante el transcurso de la vida universitaria y se logra por medio de 
la enseñanza y aprendizaje impartidas por los catedráticos en una determinada 
materia. La evaluación final se convierte en la mejor herramienta para que 
acredite el estudiante sobre su nivel alcanzado como producto de una larga labor 
en la cual ponía todas sus habilidades cognitivas, sociales y afectivas; es decir, 
sus competencias.   
 
 En otros términos, según Nováez, (1986) citado por Reyes (2003), menciona 
que sobre este tema como aquel conocimiento alcanzado por el discente en una 
determinada actividad de demanda cognitiva. Es por ello que se entiende por 
rendimiento a la capacidad o aptitud y sobre esta recaen las emociones y los 
afectos. En definitiva, Barbosa (2002) citado por Caldera, Pulido y Martínez 
(2007), la conceptualiza como aquellas sapiencias, destrezas que el alumno va 
adquiriendo dentro del proceso de aprendizaje y llega a su etapa final con una 
evaluación realizada por el docente con criterios pertinentes que acrediten lo 
aprendido según lo planificado y establecidos en los objetivos generales. 
 
 Al existir varias definiciones sobre el rendimiento académico no se puede 
asumir una sola. Pero cada una de ellas tiene ciertos parecidos al momento de 
definir sobre este tema tan importante. Entre los términos que utilizan vienen a ser 
las competencias, habilidades y destrezas que los docentes van mejorando dentro 
de una sesión de aprendizaje y el objetivo final de este viene a ser la obtención de 
calificaciones muy altas que acrediten lo aprendido durante el tiempo programado 
o establecido.   
 
Dimensiones que inciden en el rendimiento académico 
a. Dimensión académica 
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     Dentro de esta se establecen los contenidos temáticos y se planifican las 
estrategias a utilizar para lograr los propósitos  académicos; es decir, viene a ser 
el qué y el cómo. Pero sin dejar de lado cualquier acontecimiento que pueda 
intervenir de manera positiva o negativa al aprendizaje. 
 
b. Dimensión económica   
    La economía viene a ser uno de los elementos más importantes que interviene 
en la educación de cualquier estudiante porque gracias a esta se puede satisfacer 
ciertas necesidades básicas mientras se estudia. Los gastos más comunes están 
referidos, usualmente, a la ropa, casa, vestimenta, medio de transporte, 
recreación, etc. Si el estudiante posee este recurso tendrá la posibilidad de lograr 
mejores avances en sus estudios y tener un buen rendimiento académico. 
 
c. Dimensión familiar  
       El entorno familiar es aquella que orienta la vida estudiantil porque dependerá 
de esta despertar el potencial del estudiante. A su vez, tener un concepto claro 
sobre los estudios y cuán importante puede ser.  
Dentro de la familia se gesta la personalidad del estudiante sobre la educación ya 
que pude ser considerada de manera positiva o negativa; es decir, el quien se va 
educar puede llegar a conceptualizar a la educación como una manera de 
oportunidad y esto solo se logra gracias a los integrantes de la familia que velan 
por este concepto.  
 
d. Dimensión personal.  
       En esta dimensión, se juntan las anteriores para llegar a establecer un 
concepto propio que debe tener cualquier persona y que nadie pueda hacerla 
cambiar; es decir, es la singularidad que otorga un individuo. Dentro de esta se ve 
las prácticas sociales que fueron adquiridas durante el tiempo que dura su 
aprendizaje formativo y conjuntamente se va uniendo las actitudes verbales y 
para verbales. Se puede entender como la actuación personal frente a las 
dificultades halladas en la vida diaria y al dar solución compromete las debilidades 







Estrés y Rendimiento Académico  
 
 El estrés interviene en el rendimiento de cualquier estudiante cuando está 
presionado por los exámenes que determinan si aprueba el curso o no. En otros 
términos, viene a ser la angustia por las evaluaciones. La relación establecida 
entre estos dos temas es definido por Muñoz (2004) como el agente causante del 
estrés dentro del estudio y en especial, sobre el rendimiento. Presentar elevados 
niveles de estrés provoca una serie de alteraciones que se da en la persona y 
afecta directamente en su desempeño como estudiante. Los ejemplos más típicos 
que ocasiona el estrés, en términos de Maldonado, Hidalgo y Otero (2000), vienen 
a ser el abandono por parte de los estudiantes antes de dar inicio a una 
evaluación o que simplemente huyen de la prueba.  
 
 Las evaluaciones son las únicas que provocan el estrés sino que también 
están asicadas otros factores tales como las propias motivaciones, los ambientes 
de estudio, la manera de enseñar del profesor, el clima del aula y demás aspectos 
que intervienen en el comportamiento del estudiante y esencialmente, en el 
rendimiento de cualquier estudiante.  
 
 En definitiva, se considera al estrés como aquel malestar que interviene de 
manera negativa sobre el desempeño del estudiante, según Linn y Zeppa (1984); 
Struthers, Perry y Menec (2000). Las informaciones anteriores son compartidas 
por Felsten y Wilcox (1992), quienes ratifican la negatividad del estrés en la 
actitud del estudiante. Y para terminar se muestra, en dichos estudios, que existe 
una relación inversamente entre el estrés de los universitarios y el rendimiento 
académico. De la misma manera, Blumberg y Flaherty (1985), afirman esa 






Factores del rendimiento académico 
 Para establecer los factores del rendimiento académico se adopta las 
acepciones de Martínez (1998), quien hace referencia a tres puntos muy 
importantes y vienen a ser las que se describen a continuación.   
 
Factores de carácter psicológico. Este viene a ser el iniciador sobre las 
actitudes personales que intervienen en el desempeño de los estudiantes. Entre 
sus primeros aportes que obtuvieron son los referidos a lo cognitivo y años 
posteriores se dedicaron a analizar el temperamento y las motivaciones 
personales. En la actualidad, se dedica a estudios relacionados con la 
personalidad, inteligencia y motivación con respecto al rendimiento. Por ello, este 
estudio clínico está centrándose en investigaciones neurosicológicos. En ese 
sentido, no se puede descartar la posibilidad que los estudiantes presenten 
molestias cerebrales que impiden un normal rendimiento dentro de su vida 
escolar. Pero estos estudios no descartan la posibilidad de que existan problemas 
cerebrales que intervienen en ciertas patologías del aprendizaje. Estos estudios 
tienen mucha importancia porque no solo se centran en el cerebro, sino en cada 
parte que la compone. En especial, las que recaen directamente sobre los 
aprendizajes y el rendimiento académico. En ciertos trabajos investigativos, según 
varios autores, explican los cambios cerebrales desde el enfoque neurobiológico. 
Esta que se dedica al estudio del cerebro cuando percibe, procesa e interpreta la 
información en cada momento de su aprendizaje.    
 
Factores de carácter sociológico. Este segundo factor estudia la intervención 
de la familia y el ambiente escolar sobre el rendimiento que tiene un estudiante. 
Llega a ser muy importante porque analiza dos realidades distintas. 
 
 En relación a la participación de la familia sobre el rendimiento se estudiaron 
muchos aspectos. Entre los más importantes vienen a ser el grado de formación 
cultural de los padres, las conductas correctivas sobre los hábitos de estudio de 
los estudiantes y la participación de las mismas en la institución educativa. Sobre 
la primera se analiza la formación del padre y la madre, la cantidad de libros que 
lee, y qué programas televisivos sintonizan. Con respecto a la segunda, se 
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consideran puntuaciones relacionadas sobre cuánto tiempo, los estudiantes, se 
hallan en las calles, los tipos de juegos que practican y todas aquellas actividades 
hechas fuera de la institución educativa.  
 
Factores de carácter psicosocial. Este vela sobre las interrelaciones que 
presenta el estudiante con sus semejantes. A su vez, es un estudio que se refiere 
a la manera de desenvolvimiento en su entorno. En los últimos años, este tipo de 
investigaciones cobra mucha relevancia porque trata de explicar qué factores 
intervienen de manera favorable o negativa sobre el rendimiento. Estos estudios 
están vinculados con tres puntos muy interesantes y cada una de ellas se explica 
a continuación.  
 
1.- La familia: sobre este punto se consideran como importantes la estructuración 
familiar, el nivel cultural, los vínculos con otras personas, los malestares, las 
peleas, la separación, abandono del hogar, los anhelos, la tranquilidad se 
convirtieron en puntos importantes para ser analizadas.   
 
2.- El centro educativo: Diversos autores escriben sobre este punto y enfatizaron 
en las siguientes dimensiones que vienen a ser los comportamientos de los 
educadores, la calidad de los docentes, perspectivas de los maestros y 
estudiantes, la aprobación en la comunidad, maneras de enseñar como también 
evaluar; todo esto la identifica como un solo centro con sus propias 
particularidades.   
 
3.- El entorno social: Dentro de este, en definiciones de Brunner y Elacqua 
(2004), se ve la manera de cómo el estudiante se relaciona con sus amigos, 
vecinos o cualquier persona que forma parte de su sociedad. La aprobación por 
parte de sus compañeros de aula es uno de los mecanismos que cobra mayor 
importancia en el rendimiento académico porque el menosprecio dentro de sus 
compañeros interviene de manera muy fuerte y no propicia lograr buenas 




 Las distintas investigaciones realizadas sobre el rendimiento y las relaciones 
existentes con los amigos muestran una serie de afirmaciones. Según Martínez 
(2010), revalora la investigación realizada por Redondo (2004), Adeyemi (2008) y 
Adeyemo (2005), quienes consideran a la amistad como aquel que fortalece las 
emociones personales y por ende tendrá un buen rendimiento académico. En 
oposición a esta afirmación, se dice que los malos tratos no traen consigo buenos 
avances en el desempeño; provocando la frustración en el estudio. Para concluir, 
Martínez (2010), afirma que el estudiante adopta el comportamiento del grupo al 
cual pertenece o se siente acogido por sus integrantes. En ese sentido, sus 
amistades influyen directamente en la concepción sobre su rendimiento como 
estudiante. En suma, tener amistades que se inclinan por un correcto aprendizaje 
influirá en la persona que está dispuesta a coger dicha actitud y velar por una 
buena imagen académica. 
 
Dimensiones del rendimiento académico 
 En la presente investigación se asume como dimensiones del rendimiento 
académico las tres áreas priorizadas por el Ministerio de Educación (MINEDU, 
2017), siendo estas las siguientes: 
 
Matemática. El área de Matemática es trascendente por lo mismo que se 
encuentra ubicada en un lugar muy especial en relación al desarrollo de la cultura 
y el conocimiento en la sociedad. El desarrollo de esta área permite forjar 
ciudadanos capaces de analizar, sistematizar, organizar la información que le 
permita comprender el mundo que los rodea y tomar las decisiones más 
acertadas. Esta área centrada en el enfoque de resolución de problemas busca 
desarrollar las capacidades relacionadas con la resolución de problemas de 
cantidad, equivalencia, movimiento y gestión de datos. (MINEDU, 2017) 
 
Comunicación. La finalidad de esta área es que los estudiantes logren 
capacidades comunicativas que les permita actuar e interrelacionar con otras 
personas, así como representar, interpretar y construir la realidad desde un punto 
de vista imaginario y real. En el desarrollo de esta área juega un rol determinante 
el lenguaje, puesto que es un medio que permite la toma de conciencia al ordenar 
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y dar rumbo a nuestros saberes y vivencias. Esta área pretende desarrollar las 
competencias relacionadas con la expresión, comprensión y producción de textos 
(MINEDU, 2017) 
 
Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
 La ciencia y la tecnología de acuerdo al MINEDU (2017) se encuentran 
presente en toda actividad de los seres humanos, por tanto ocupa un lugar 
preponderante en la vida de ellos y genera conocimiento científico y cultural en la 
sociedad, los mismos que han ido posibilitando la comprensión del mundo desde 
un punto de vista científico. Por lo tanto, en estos tiempos se requieren hombres 
con un pensamiento crítico, reflexivo con capacidad para indagar información y no 
solo aceptar lo existente, sustentada en conocimientos científicos vigentes 
teniendo en cuenta los aspectos sociales y ambientales que nos rodea. En esa 
perspectiva, desde esta área se busca desarrollar en los estudiantes las 
capacidades que les permita utilizar el método científico para generar 
conocimientos, explicar el mundo desde una perspectiva científica y que 
promueva la solución desde un punto de vista tecnológico y los diversos 
problemas que se encuentran en su contexto. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre el estrés y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San 
Cristóbal” de Socos- 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos: 
1.- ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión biológica del estrés y el 
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Cristóbal” de Socos? 
 
2.- ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión psicológica del estrés y el 
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 




3.- ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión sociocultural del estrés y el 
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Cristóbal” de Socos? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La investigación que se encuentra centrada en el estrés y rendimiento 
académico trata de abordar un tema que es muy frecuente en nuestra sociedad, 
más aun tratándose de estudiantes del nivel de educación secundaria. Por lo que 
se justifica en los siguientes aspectos: 
Conveniencia.  El desarrollo de la investigación es considerada como 
conveniente debido a que posibilitará conocer el estado actual del estrés en 
estudiantes y el rendimiento académico, con la finalidad de contribuir en la 
superación de estas dificultades y velar por la mejora del rendimiento académico.  
Relevancia social. La investigación adquirirá relevancia debido a que al conocer 
el estado actual del estrés y el rendimiento académico de los estudiantes se podrá 
tomar las medidas correctivas que a la larga permitirá contar con ciudadanos 
libres de estrés y con niveles cognitivos eficientes contribuyendo con su sociedad 
en el que se desarrolla. 
Implicancia práctica. Desde un punto de vista práctico esta investigación será de 
mucha utilidad para los maestros de la Institución, puesto que les permitirá actuar 
con alternativas concretas respecto a estudiantes que presentan esta limitación; 
asimismo, será de una gran utilidad para los estudiantes puesto que posibilitará 
lograr a los estudiantes ser conscientes de esta enfermedad y superarlas de 
manera personal o con la ayuda de especialistas en estos problemas. 
Valor teórico. El estudio de este tema viabiliza a los maestros de la Institución 
profundizara el conocimiento teórico respecto al Estrés y el Rendimiento 
Académico, y este conocimiento posibilita al estudiante una mejora en los niveles 
de rendimiento académico, puesto que a menor estrés se produce mayor 




Utilidad metodológica. Con la presente investigación se podrá validar y 
contextualizar instrumentos de investigación que permitan medir los variables 
estrés y rendimiento académico; asimismo, servirá como antecedente para futuras 




1.6.1. Hipótesis general: 
 El estrés se relaciona de manera significativa con el rendimiento académico 
en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” de Socos. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
 La dimensión biológica del estrés se relaciona de manera significativa con 
el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa “San Cristóbal” de Socos. 
 
 La dimensión psicológica del estrés se relaciona de manera significativa 
con el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal” de Socos. 
 
 La dimensión sociocultural del estrés se relaciona de manera significativa 
con el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación 




1.7.1. Objetivo general: 
 
 Determinar la relación que existe entre el estrés y el rendimiento académico 
en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa 




1.7.2. Objetivos específicos. 
 Determinar la relación que existe entre la dimensión biológica del Estrés y el 
Rendimiento Académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa “San Cristóbal” de Socos. 
 
 Determinar la relación que existe entre la dimensión psicológica del Estrés y 
el Rendimiento Académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “San Cristóbal” de Socos. 
 
 Determinar la relación que existe entre la dimensión sociocultural del Estrés y 
el Rendimiento Académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria 


















































































2.1 Diseño de investigación 
La presente investigación se desarrolló mediante el diseño correlacional, al 
respecto Quispe (2012), precisa que las investigaciones correlaciónales tratan de 
determinar el grado de relación entre las variables en estudio, y que estas pueden 
ser dos o más variables, pero se deben concretar en una sola muestra. Este 










M : Muestra 
X : Variable 1 
Y : Variable 2 
r : Relación entre variables. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Estrés 
 







2.2.1. Operacionalización de variables 











Arellano (2002) sostiene 
que el estrés es la 
respuesta ante situaciones 
no muy favorables que 
permita el desenvolvimiento 
adecuado de la persona; es 
decir, es un trabajo 
excesivo en cualquier 
actividad y repercute en la 
actitud como cambios 
bruscos de temperamento. 











 Enfermedad  
 Edad  













 Inferioridad  




 Ingreso económico 
 Relación familiar 







Pérez, Rodríguez, Borda y 
Del Río (2003, citados en 
Palacio & Martínez, 2007), 
sostienen que el 
rendimiento académico 
apropiado de los 
universitarios, puede hacer 
referencia a diversos 
aspectos. Entre estos 
aspectos menciona, por 
ejemplo, culminar un ciclo 




una guía de 
análisis 
documental en 










• Resuelve problemas de 
cantidad.  
• Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambios.  
• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.  
• Resuelve problemas de 




















Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
. Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos.  
. Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
científicos.  
. Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 







2.3 Población y muestra 
 
La población. Balestrini (2006, p.140) precisa que la población es entendida 
como el total de sujetos o elementos que presentan las mismas características en 
las que se tiene el interés por conocer un hecho o fenómeno. En consecuencia, 
para el desarrollo de la investigación se determinó una población conformada por 
36 estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” de Socos.  Los mismos que son presentados en la siguiente tabla: 
POBLACIÓN 
GRADOS ESTUDIANTES TOTAL 
VARONES MUJERES 
4 to “A” 10 10 20 
4to “B” 10 06 16 
TOTAL 21 15 36 
 
Muestra. Al respecto Hernández, et al. (2010) manifiesta que la muestra viene a 
ser el sub conjunto del total de elementos, sujetos y hechos que intervienen en un 
proceso de investigación, pero caracterizándose estos por poseer elementos que 
los hace muy particulares. 
En el caso de la investigación, se tiene como muestra a 36 estudiantes del 
4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal” de 
Socos. Los mismos que se presentan en la siguiente tabla: 
POBLACIÓN 
GRADOS ESTUDIANTES TOTAL 
VARONES MUJERES 
4 to “A” 10 10 20 
4to “B” 10 06 16 
TOTAL 21 15 36 
 
Muestreo. Los teóricos precisan que son dos las técnicas muéstrales de mayor 
uso en la investigación científica: el probabilístico y el no probabilístico.   
Para el desarrollo de la presente investigación se hará uso de la técnica muestral 
no probabilística, debido a que la población es pequeña y no amerita ser sometido 
a la determinación de la muestra mediante el estadígrafo correspondiente; en 
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consecuencia, la técnica muestral será no probabilístico e intencional debido a 
que se trabajará con secciones previamente establecidas. 
 




Encuesta Como técnica para el desarrollo del presente trabajo se utilizó la 
encuesta. Haciendo alusión al respecto, Ávila (2006) manifiesta que su uso 
permite obtener datos mediante la respuesta a las preguntas establecidas en un 
cuestionario. Esta técnica se utiliza generalmente cuando se hace investigaciones 
en poblaciones grandes para los que se determinan muestras representativas de 
estas, los que permiten analizar los resultados de manera objetiva. 
 
2.4.2. Instrumento 
Para la recopilación de datos durante el desarrollo de la investigación 
correspondiente se hizo uso del cuestionario, entendida esta como un conjunto de 
ítems estructurados en dimensiones  que permiten obtener, procesar, sistematizar 
y analizar hechos, fenómenos o problemas estudiados en una muestra o en 
algunos casos cuando la población es pequeña se concreta en el conjunto total de 





































INSTRUMENTO CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS 
Autor Nancy Serón Cabezas.  
Año  Universidad nacional Mayor de San Marcos. 2006 
Adecuación  Sulybel La Rosa Candia y Genoveva Ochoa Tenorio. 
Universidad César Vallejo (2018) 
Objetivo Conocer el nivel de estrés y su relación con el rendimiento 
académico. 
Dimensiones  La variable estrés se disgrega en las siguientes 
dimensiones: biológico, psicológico y sociocultural 
Administración  Individual 
Duración  Para la solución del formato se requiere de 10 a 15 minutos 
de tiempo. 
Validez  La validez del contenido del instrumento fue mediante la 
validez estadística R de Pearson. 
Índice de fiabilidad  
Se halló mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach cuya 
consistencia interna equivale a Alfa = 0.779 







Re codificación  
Reemplazando:  
Factor biológico: Intervalos                                                    
No significativo                          = 5 a 7  
Medianamente significativo       =8 a 11 
Significativo                               =12 a 15 
                                  
Factor psicológico:  Intervalos:  
No significativo                         =13 a 21 
Medianamente significativo      =22 a 30  
Significativo                              =31 a 39 
                                                                                                                                      
Factor sociocultural: Intervalos  
No significativo                            = 9 a 14 
Medianamente significativo         = 15 a 20                                                                               






















Validez y confiabilidad 
2.4.4.1. Validez 
La validez del instrumento fue sometido a la técnica de la validez estadística en la 
que se validará la instrumentación ítems por ítems.  
VARIABLES R PEARSON CONDICIÓN 
Estrés  De 0,27 a 0,77 Válido 




FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL SOBRE 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Autor Ministerio de Educación  
 
Año  2017 
 
Adecuación  Sulybel La Rosa Candia y Genoveva Ochoa Tenorio. 
Universidad César Vallejo (2018) 
Objetivo Conocer los niveles de rendimiento académico de los 
estudiantes. 
Dimensiones  La variable rendimiento se disgrega en las siguientes 
dimensiones (áreas): Matemática, Comunicación y Ciencia 
y Tecnología y Ambiente.  
Administración  Directa. 
Duración  La duración de resolución de esta ficha de análisis 
documental es aproximadamente de 1 horas de los 
registros auxiliares. 
 
Validez  Juicio de expertos de ministerio de Educación. 
   
Índice de fiabilidad Se halló mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach cuya 
consistencia interna equivale a Alfa = 0,869 
 
 
Escala de medición 
  Ordinal:     
   Intervalos                                                    
   Previo al Inicio    = 0   a 10 
   En Inicio              = 11 a 13 
   En Proceso         = 14 a 17 





Para determinar la fiabilidad del instrumento, esta fue aplicada en prueba 
piloto a un grupo de 10 estudiantes, posterior a este hecho los resultados fueron 
procesados mediante el estadígrafo Alpha de Cronbach, cuyo resultado se 
presenta a continuación. 
 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,855 27 
 
2.4.4.2.2. Prueba de confiabilidad del cuestionario sobre rendimiento 
académico. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




El resultado que se presenta a continuación muestra un resultado equivalente a 
0,833, lo que evidencia que el instrumento es altamente confiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Con la finalidad de realizar el análisis estadístico se acudirá al uso del 
paquete estadístico SPSS versión 24. Asimismo, los datos desde un punto de 
vista descriptivo se presentarán en tablas porcentuales. Por otro lado, para hallar 
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la prueba de hipótesis se acudirá a la prueba de normalidad, el que facilitará la 
determinación del estadígrafo correspondiente. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
En la redacción, por aspectos éticos, se utilizará las normas APA con la 
finalidad de respetar el derecho de autoría. De igual modo se presentará la 
solicitud correspondiente a la dirección de la institución para la autorización del 





























































Nivel de la dimensión biológica del estrés en estudiantes del 4º grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal“ Socos. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
NO SIGNIFICATIVO 14 38,9 
MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVO 17 47,2 
SIGNIFICATIVO 5 13,9 
TOTAL 36 100,0 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
   
El resultado mostrado en la tabla N° 01, permite observar que del 100% 
(36) de estudiantes, el porcentaje mayoritario que equivale al 47,2% (17) de 
estudiantes muestran un nivel medianamente significativo de estrés en su 
dimensión biológica en estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. 
Tabla 2 
Nivel de la dimensión psicológica del estrés en estudiantes del 4º grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
NO SIGNIFICATIVO 7 19,4 
MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVO 28 77,8 
SIGNIFICATIVO 1 2,8 
TOTAL 36 100,0 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 02 permite observar que el 100% (36) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario que equivale al 77,8% (28) de estudiantes muestran un nivel 
medianamente significativo de estrés en su dimensión psicológica en estudiantes 






Nivel de la dimensión sociocultural del estrés en estudiantes del 4º grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
NO SIGNIFICATIVO 14 38,9 
MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVO 22 61,1 
SIGNIFICATIVO 36 100,0 
TOTAL   




 En la tabla N° 03 se visualiza que el 100% (36) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario que equivale al 61,1% (22) de estudiantes muestran un nivel 
medianamente significativo de estrés en su dimensión socio cultural en 
estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” Socos. 
 
Tabla 4 
Nivel de estrés en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
NO SIGNIFICATIVO 11 30,6 
MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVO 25 69,4 
SIGNIFICATIVO 36 100,0 
TOTAL   




En la tabla N° 04, se permite visualizar que el 100% (36) de estudiantes, el 
porcentaje mayoritario que equivale al 69,4%(25) de estudiantes muestran un 
nivel medianamente significativo de estrés en su dimensión socio cultural en 
estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la Institución Educativa 






Nivel de rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
PREVIO AL INICIO 1 2,8 
EN INICIO 25 69,4 
EN PROCESO 10 27,8 
TOTAL 36 100,0 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
El resultado mostrado en la tabla N° 05, permite observar que el 100% (36) 
de estudiantes, el porcentaje mayoritario que equivale al 69,4% (25) de 
estudiantes muestran un nivel de rendimiento académico en inicio en los 
estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal”   Socos. 
Tabla 6 
Tabla de contraste entre los variables estrés y rendimiento académico en 


















0 7 4 11 
0,0% 19,4% 11,1% 30,6% 
MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVO 
1 18 6 25 
2,8% 50,0% 16,7% 69,4% 
Total 
1 25 10 36 
2,8% 69,4% 27,8% 100,0% 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla de contraste N° 06, permite observar que en relación a la 
variable estrés, el porcentaje mayoritario de estudiantes que equivalen al 69,4% 
(25) muestran un nivel mediamente significativo de estrés; por otro lado, en 
relación a la variable rendimiento académico, el porcentaje mayoritario equivale al 






Tabla de contraste entre las variables dimensión biológica y rendimiento 
académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución 


























0 8 6 14 
0,0% 22,2% 16,7% 38,9% 
MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVO 
1 12 4 17 
2,8% 33,3% 11,1% 47,2% 
SIGNIFICATIVO 
0 5 0 5 
0,0% 13,9% 0,0% 13,9% 
Total 
1 25 10 36 
2,8% 69,4% 27,8% 100,0% 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
En los resultados mostrados en la tabla de contraste N° 07, se puede 
observar que, en relación a la dimensión biológica del estrés, el porcentaje 
mayoritario de estudiantes que equivalen al 47,2% (17) muestran un nivel 
mediamente significativo de estrés; por otro lado, en relación a la variable 
rendimiento académico, el porcentaje mayoritario equivale al 69,4% (25) de 















Tabla de contraste entre las variables dimensión psicológica y rendimiento 
académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución 



























0 3 4 7 
0,0% 8,3% 11,1% 19,4% 
MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVO 
1 21 6 28 
2,8% 58,3% 16,7% 77,8% 
SIGNIFICATIVO 
0 1 0 1 
0,0% 2,8% 0,0% 2,8% 
Total 
1 25 10 36 
2,8% 69,4% 27,8% 100,0% 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
Los datos mostrados en la tabla de contraste N°8, permite observar que, en 
relación a la dimensión psicológica del entrés, el porcentaje mayoritario de 
estudiantes que equivalen al 77,8% (28) muestran un nivel mediamente 
significativo de estrés; por otro lado, en relación a la variable rendimiento 
académico, el porcentaje mayoritario equivale al 69,4% (25) de estudiantes que 





















Tabla de contraste entre las variables dimensión sociocultural y rendimiento 
académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución 
























0 10 4 14 
0,0% 27,8% 11,1% 38,9% 
MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVO 
1 15 6 22 
2,8% 41,7% 16,7% 61,1% 
Total 
1 25 10 36 
2,8% 69,4% 27,8% 100,0% 
Fuente: Instrumento de medición 
Elaboración: Propia 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla de contraste N°8, 
permite observar que, en relación a la dimensión psicológica del entrés, el 
porcentaje mayoritario de estudiantes que equivalen al 61,1% (22) muestran un 
nivel mediamente significativo de estrés; por otro lado, en relación a la variable 
rendimiento académico, el porcentaje mayoritario equivale al 69,4% (25) de 
















3.2. A NIVEL INFERENCIAL 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Tabla 10 
Prueba de normalidad de las variables estrés y rendimiento académico en 





Estadístico gl Sig. 
DIMENSIÓN_BIOLÓGICA ,752 36 ,000 
DIMENSIÓN_PSICOLÓGICA ,722 36 ,000 
DIMENSIÓN_SOCIOCULTURAL ,514 36 ,000 
ESTRÉS ,662 36 ,000 
RENDIMIENTO_ACADÉMICO ,676 36 ,000 
 
Los resultados alcanzados como producto de la prueba de normalidad 
hallado mediante el estadígrafo Shapiro Willk, nos muestran un nivel de 
significancia equivalente a 0,00 en todas las dimensiones analizadas, lo que 
permite concluir que no existe distribución normal en los datos, razón por el que 
se determina el uso del estadígrafo Tau C de Kendall para la correspondiente 
prueba de hipótesis. Además el uso de este estadígrafo se sustenta en Briones 
(2010) quien sostiene que el Tau c de Kendall se utiliza cuando la tabla no es 
cuadrática, es decir, que es rectangular, en el caso de la presente investigación 
se presenta ese caso debido a que el cuestionario sobre estrés mide tres valores, 
en cambio el rendimiento académico mide cuatro valores, en consecuencia es 
rectangular.  
 
Coeficiente de correlación: 
 
0,00 a 0,19 Ausencia de correlación o insignificante 
0,20 a 0,49 Correlación Baja o débil 
0,50 a 0,79 Correlación moderada 






3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
3.2.2.1. Hipótesis general 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: El estrés no se relaciona de manera significativa con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “San Cristóbal” Socos. 
Ho: os   
Ha: El estrés se relaciona de manera significativa con el rendimiento académico 
en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal”   Socos. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 11 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables estrés y rendimiento académico 
en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa 









Coeficiente de correlación 1,000 ,417 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 36 36 
RENDIMIENTO  
ACADÉMICO 
Coeficiente de correlación ,417 1,000 
Sig. (bilateral) ,110 . 
N 36 36 
El valor de tc = 0,417 lo que indica que existe relación directa moderada 
entre las variables contrastadas, mientras que el valor de la significancia bilateral 
es 0,001 menor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, por lo tanto, podemos afirmar que, existe relación entre el estrés y 
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el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. 
3.2.2.2. Primera hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: La dimensión biológica del estrés no se relaciona de manera significativa con 
el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. 
Ho: os   
Ha: La dimensión biológica del estrés se relaciona de manera significativa con el 
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Cristóbal”   Socos. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 12 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables dimensión biológica y 
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 












Coeficiente de correlación 1,000 ,321 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 36 36 
RENDIMIENTO  
ACADÉMICO 
Coeficiente de correlación ,321 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 36 36 
 
El valor de tc= 0,321 lo que indica que existe relación directa baja entre la 
dimensión y la variable contrastada, mientras que el valor de la significancia 
bilateral es 0,016 menor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis alterna y se 
rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, podemos afirmar que, existe relación entre 
la dimensión biológica y el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de 





3.2.2.3. Segunda hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: La dimensión psicológica del estrés no se relaciona de manera significativa 
con el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal”   Socos. 
Ho: os   
Ha: La dimensión psicológica del estrés se relaciona de manera significativa con 
el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa “San Cristóbal”   Socos. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 13 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables dimensión psicológica y 
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 













Coeficiente de correlación 1,000 ,334 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 36 36 
RENDIMIENTO  
ACADÉMICO 
Coeficiente de correlación ,334 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 36 36 
 
El valor de tc = 0,334 lo que indica que existe relación directa baja entre la 
dimensión y la variable contrastada, mientras que el valor de la significancia 
bilateral es 0,010 menor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis alterna y se 
rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, podemos afirmar que, existe relación entre 
la dimensión psicológica y el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado 





3.2.2.4. Tercera hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho:   La dimensión sociocultural del estrés no se relaciona de manera significativa 
con el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal”   Socos. 
Ho: os   
Ha: La dimensión sociocultural del estrés se relaciona de manera significativa con 
el rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa “San Cristóbal”   Socos. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 14 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables dimensión sociocultural y 
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,476 





Coeficiente de correlación ,476 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
EL valor de tc = 0,476 lo que indica que existe relación directa moderada 
entre la dimensión y la variable contrastada, mientras que el valor de la 
significancia bilateral es 0,000 menor a 0,05 lo que permite asumir la hipótesis 
alterna y se rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, podemos afirmar que, no 
existe relación entre la dimensión sociológica y el rendimiento académico en 







































 Halgin y Whitbourne (2009) consideran al estrés como una alteración emotiva 
que presenta una persona frente a los hechos desagradables que pueda tener. Al 
respecto, Martin (2007) indica que este mal cobra mucha importancia en estos 
tiempos modernos porque adquiere distintas definiciones. Una ligera comparación 
se da en los dos últimos años cuando se definía al estrés, primero, como eventos 
que causan malestares y el segundo, como los trastornos fisiológicos y 
conductuales. 
 
 Por otro lado, Garzón, Pinzón, del Riesgo, Rojas y Salamanca (2010), al 
referirse al rendimiento académico, consideran que es muy crucial porque 
pertenece a ese largo proceso de enseñanza y aprendizaje. La mejor manera de 
evidenciar el rendimiento de cualquier individuo es por medio de las calificaciones 
que pueda obtener en cualquier tipo de evaluación. Los aspectos que intervienen 
en el rendimiento son las propias motivaciones, la razón, el estudio, las 
expectativas, etc.; todo esto corresponde a la actitud interna de la persona que 
estudia. Opuesto a ello, y sumándose como un elemento muy importante, está la 
manera de enseñar del docente y las correctas relaciones que se establece con 
sus estudiantes. Sin dejar de lado está el ambiente en donde propicia su 
aprendizaje y obedece a sus propias características culturales. Finalmente, está el 
ambiente institucional que la identifica como única y también brindará todas las 
facilidades para el aprendizaje que busca óptimos desarrollos personales y 
académicos.   
 
 Entendido así es que se desarrolla la investigación teniendo como objetivo 
conocer la relación que existe entre el estrés y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San 
Cristóbal” Socos”. 
 
En la hipótesis general, tabla de contingencia N° 01, se visualiza que el 
estrés es percibido por los estudiantes indagados en el nivel medianamente y el 
rendimiento académico es calificado en el nivel en inicio, en el análisis inferencial, 
el coeficiente de correlación es 0,417, correlación en el nivel moderada, que 
permiten concluir que el estrés se relaciona con el rendimiento académico en 
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estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San 
Cristóbal” de Socos. Resultados que se ven respaldados por Barsallo y Moscoso 
(2015) en la investigación realizada sobre prevalencia de estrés académico, y el 
rendimiento académico mostrado. Estrés académico, y el rendimiento académico 
en la que concluye que el nivel alto de estrés se encuentra asociado de manera 
significativa a un rendimiento académico bajo. Los resultados obtenidos varían 
moderadamente donde al analizar se explicaría que la variable estrés se 
desarrolla de manera dependiente, por tanto, el rendimiento académico de los 
estudiantes se desarrolla de manera similar, es decir tiene una relación con el 
estrés moderadamente  en el nivel del rendimiento académico mostrado. 
 
 
En relación a las hipótesis específicas, se obtuvieron resultados similares a 
la hipótesis general; puesto que se concluye que la dimensión biológica, 
psicológica y sociocultural del estrés se relaciona de manera significativa con el 
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Cristóbal” de Socos. Resultados que son respaldados 
por Del Risco, Goméz y Hurtado (2015) quienes desarrollaron una investigación 
sobre el estrés y Rendimiento Académico y concluyen que existe asociación 
estadística significativa entre el estrés y el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos, 2015.  
 
A la luz de estos resultados obtenidos se puede precisar que la presente 
investigación contribuye de manera significativa en la comprensión del problema 
en investigación, y los resultados hallados se constituyen en referente para otra 
investigación en nivel explicativo que permita conocer los factores que inciden en 







































1. Los resultados estadísticos descriptivos señalan que el estrés es percibido 
en el nivel de correlación directa moderada entre las variables 
contrastadas, los resultados inferenciales permiten concluir que entre el 
estrés y rendimiento académico existe relación en estudiantes del 4º grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. 
(tc= 0, 417; p= 0,001). 
 
2. Los resultados estadísticos descriptivos señalan que la dimensión biológica 
del estrés es percibida en el nivel de correlación directa baja entre la 
variable del rendimiento académico, los resultados inferenciales permiten 
concluir que la dimensión biológica y rendimiento académico existe relación 
en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “San Cristóbal” Socos. (tc= 0,321; p= 0,016). 
 
3. Los resultados estadísticos descriptivos señalan que la dimensión 
psicológica del estrés es percibida en el nivel de correlación directa baja 
entre la variable del rendimiento académico, los resultados inferenciales 
permiten concluir que la dimensión psicológica y rendimiento académico 
existe relación en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Cristóbal” Socos. (tc= 0,334; p= 0,010) 
 
 
4.  Los resultados estadísticos descriptivos señalan que la dimensión socio 
cultural del estrés es percibida en el nivel de correlación directa baja entre 
la variable del rendimiento académico, los resultados inferenciales permiten 
concluir que la dimensión socio cultural y rendimiento académico existe 
relación en estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la 








































1. Al director de la Unidad de Gestión Educativa Local, establecer la labor de 
profesionales en el campo de la Psicología que permita diagnosticar, 
comprender y enfrentar problemas del estrés profesionalmente. 
 
2. A los directores de las instituciones educativas de la provincia de 
Huamanga, diagnosticar los niveles de estrés presentes en los estudiantes 
con la finalidad de enfrentar de manera correcta los problemas de esta 
naturaleza. 
 
3. A los maestros de la Institución, diagnosticar el estrés en los estudiantes 
bajo su conducción con la finalidad de hacer seguimiento a su evolución 
que permita una mejora sustancial en el rendimiento académico. 
 
4. A los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, profundizar investigaciones teniendo como referente los resultados 
obtenidos en la presente investigación que permitan mejorar el estado 
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CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS 
  
PRESENTACION:  
 Buenos días, estimado estudiante, estoy realizando un estudio de investigación titulada: Estrés y 
rendimiento académico en estudiantes del Nivel Secundaria de Socos. Ayacucho, 2018; con el 
propósito de conocer la relación que existe entre las variables en estudio, como parte de mis 
estudios de Posgrado en la Universidad César Vallejo; por lo que estaré eternamente agradecida  
INSTRUCCIONES Lea atentamente cada uno de los ítems y conteste las alternativas que mejor 
responda su situación presente, marcando con una “X” sobre la alternativa elegida. 
 
I) FACTOR BIOLÓGICO 
1) ¿Presenta frecuentemente dolores de cabeza?          
      Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
2) ¿Tiene Ud. falta de apetito?     
      Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
3) ¿Presenta frecuentemente trastornos digestivos:  
 a) náuseas                   Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 b) Flatulencia:              Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 c) Diarrea:                    Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 d) Estreñimiento:         Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 e) Gastritis:                  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
4) ¿Considera que estos trastornos se presentan por aspectos   académicos?     
 Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 5) ¿Presenta Ud. tensión muscular (cuello, espalda)?      
 Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 
FACTOR PSICOLÓGICO 
6) ¿Sufre de insomnio?    
 Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
7) ¿Presenta inseguridad en los actos que realiza?      
Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
8) ¿Siempre mantiene la concentración en lo que está haciendo o atendiendo?      
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
9) ¿Tiene dificultad para tomar decisiones en lo que ejecutara?      
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
10) ¿A menudo pierde oportunidades por no decidirse?        
 Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
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11) ¿Tiene confianza en si mismo?         
Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
12) ¿Presenta sentimientos de inferioridad?          
Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
13) ¿Siente que sus opiniones no son tomadas en cuenta?       
Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
14) ¿Tiene momentos de depresión con frecuencia?       
Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
15) ¿Se preocupa demasiado por cosas sin importancia?       
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 16) ¿Se siente satisfecho con las actividades realizadas durante el día?       
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 17) ¿Controla con facilidad situaciones inesperadas (examen improvisado, intervenciones 
orales al azar, otros)       
 Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 18) ¿Tiene Ud. momentos de irritabilidad?       
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
   
FACTOR SOCIOCULTURAL 
 19) ¿La interacción en su entorno familiar es armoniosa?       
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 20) ¿Existe algo que genere estrés dentro de su entorno familiar?        
 Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 21) ¿En su vivienda, cuenta con un ambiente de estudios adecuado?       
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 22) ¿Considera que la Institución educativa donde está estudiando tiene condiciones 
académicas y de recreación necesarias para ello?      
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 23) ¿Está satisfecho con el horario académico que presenta?      
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
 24) ¿Le falta tiempo para cumplir con sus actividades académicas?       
  Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
  25) ¿Considera que las evaluaciones teórico- prácticas son generadoras de estrés?         
   Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
26) ¿Cree usted que los cambios de conducta generados por el estrés pueden estar 
afectando su rendimiento académico?      
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      Si ( 2 )        A veces ( 1 )           No ( 0 ) 
   27) ¿Considera usted que el dinero que cuenta para sus gastos diarios influye en el 
rendimiento académico?      
































¿En qué medida se relaciona el estrés 
y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” de Socos- 2018? 
 
Problemas específicos: 
. ¿En qué medida se relaciona la 
dimensión biológica del estrés y el 
rendimiento académico en estudiantes 
del 4º grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “San 
Cristóbal “de Socos? 
 
. ¿En qué medida se relaciona la 
dimensión psicológica del estrés y el 
rendimiento académico en estudiantes 
del 4º grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “San 
Cristóbal” de Socos? 
 
. ¿En qué medida se relaciona la 
dimensión sociocultural del estrés y el 
rendimiento académico en estudiantes 
del 4º grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “San 
Cristóbal” de Socos? 
Objetivo general 
Conocer la relación que existe entre el 
estrés y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” de Socos. 
 
Objetivos específicos. 
. Determinar la relación que existe 
entre la dimensión biológica del estrés 
y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal de Socos”. 
 
. Determinar la relación que existe 
entre la dimensión psicológica del 
estrés y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” de Socos. 
 
. Determinar la relación que existe 
entre la dimensión sociocultural del 
estrés y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” de Socos. 
Hipótesis general 
El estrés se relaciona de manera 
significativa con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4º grado 
de educación secundaria de la 




. La dimensión biológica del estrés se 
relaciona de manera significativa con 
el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” de Socos. 
 
. La dimensión psicológica del estrés 
se relaciona de manera significativa 
con el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
“San Cristóbal” de Socos. 
 
. La dimensión sociocultural del estrés 
se relaciona de manera significativa 
con el rendimiento académico en 
estudiantes del 4º grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
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36 estudiantes del 4º año de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa “San 
Cristóbal” de Socos. 
 
Muestra: 
36 estudiantes del 4º grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa “San 












Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
































































































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,869 27 
 
PRUEBA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTES 
 DE 4TO GRADO 
N° MATEMÁTICA COMUNICACIÓN  CTA 
1 13 12 14 
2 11 11 12 
3 11 11 13 
4 11 14 16 
5 11 11 11 
6 15 12 14 
7 13 13 15 
8 12 11 12 
9 11 10 10 
10 13 11 12 
11 12 11 12 
12 15 13 17 
13 16 14 16 
14 11 11 17 
15 14 12 13 
16 13 11 11 
17 11 11 10 
18 16 11 14 
19 11 11 10 
20 16 14 18 
21 11 12 11 
22 11 13 14 
23 11 11 12 
24 11 11 13 
25 11 11 11 
26 11 12 10 
27 13 13 15 
28 14 12 14 
29 11 12 11 
30 11 12 13 
31 14 12 15 
32 14 11 16 
33 11 11 14 
34 13 11 15 
35 11 11 10 
36 14 11 15 
    
ESCALA DE VALORACIÓN  
Previo al inicio de             0 a 10              =1 
Inicio                                  11 a13              =2 
En proceso                       14 a 17             = 3 













FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL SOBRE 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Autor Ministerio de Educación  
 
Año  2017 
 
Adecuación  Sulybel La Rosa Candia y Genoveva Ochoa Tenorio. 
Universidad César Vallejo (2018) 
Objetivo Conocer los niveles de rendimiento académico de los 
estudiantes. 
Dimensiones  La variable rendimiento se disgrega en las siguientes 
dimensiones (áreas): Matemática, Comunicación y Ciencia y 
Tecnología y Ambiente.  
Administración  Directa. 
Duración  La duración de resolución de esta ficha de análisis 
documental es aproximadamente de 1 horas de los registros 
auxiliares. 
 
Validez  Juicio de expertos de ministerio de Educación. 
   
Índice de fiabilidad Se halló mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach cuya 
consistencia interna equivale a Alfa = 0,869 
 
 
Escala de medición 
  Ordinal:     
   Intervalos                                                    
   Previo al Inicio    = 0   a 10 
   En Inicio              = 11 a 13 
   En Proceso         = 14 a 17 















N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 
4 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 
5 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
6 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 
7 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 3 
8 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 
9 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 
10 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 
11 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
12 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 
13 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 
14 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 
15 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
16 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
17 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 
18 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 
19 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
20 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 
21 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 
22 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 
23 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
24 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 
25 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
26 3 3 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 
27 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 
29 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
30 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 
31 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 
32 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
33 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 
34 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
35 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 2 1 





BASE DE DATOS 
 
DIMENSION 













































































 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 2 2 1 1 2 2 2 0 0 2 0 2 2 1 
2 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 
3 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 
4 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 
5 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 0 2 0 0 2 2 2 0 1 
6 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 
7 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 
8 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 
9 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
1
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 
1
2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 1 1 2 1 
1
3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 
1
4 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 
1
5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 
1
6 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 
1
7 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 
1
8 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 
1
9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 
2
0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 1 
2
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 2 2 1 1 1 2 0 0 2 1 0 1 2 1 
2
2 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2 1 
2
3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 
2
4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 2 1 
2




6 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 2 1 2 1 1 
2
7 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0 1 
2
8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
2
9 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 2 2 2 1 
3
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 
3
1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 
3
2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
3
3 2 1 2 2 1 2 0 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0 2 2 2 2 1 
3
4 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 
3
5 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 
3
6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 
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